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M o J t e s c ; i s s e s , i c i i c i i r u 
nonios dcdicades a alguna 
eniissora en concret , eren 
fms ara les obres que trac-
taven el mitj.i radiotonic a 
Girona i les seves comar-
ques . Pe r a ixó , ja anava 
cssciit urgcnt la confccció 
d 'un text genér ic anib el 
qual es rc'sseguissin cls orí-
gens, l'evoUició, els perso-
natgcs i les intcrioritats de 
la radio giroiiina. 
1-es a u t o r e s no han 
pretcs sortir del sen ofiei 
de periodistes per assuniir 
el d 'h is tor iadores . Sabien 
- i ho confessen o b e r t a -
m e n t - que no era aquest el 
sou p a p e r . P e r a i x ó no 
esteiii davaiir d ' u n assaig 
en el sentit hisCoriográfic 
del ternie, sino niés aviat 
(.1 a V a n t d ' u n a c r ó n i c a , 
oberta a la polifonía de les 
nombroses veus que lii han 
c o l ' l a b o r a r a p o r t a n t - h i 
dades, vivencies i ariécdo-
tes . 41 p e r s o n a t g e s lii 
escr iuen el test i inoni del 
seu pas per aquella o altra 
e m i s s o r a , en un ven ta l i 
que va des del íemps de la 
República tins a la instau-
r a d o plena de la democra-
cia i la introdúcelo niassiva 
de les eniissions en PM, 
Per encabir i o rdena r 
t o t a q u e s t m a t e r i a l , les 
[nitores han elabtn'at, a la 
primera part del llibre, un 
descripció per encaix;n' la 
nidio a C'atalunya, i c o n -
cretament la de Girona. en 
el contcxt historie i social 
en q u é es g e n e r a . S 'h i 
tracten temes coin l'íis del 
cátala a les ones, la censura 
en l ' e p o c a fr;uiL|Uista i 
l 'evolueió del niitjá al Uarg 
deis g a i r e b é 50 anys en 
qué se centra aquest estudi. 
La s e g o n a p a r t del 
material son les coMabora-
e ions deis t es t i m ó n is 
—locutors, técnics , d i r ec -
ttírs, etc., veus conegudes 
deis oidors g i r o n i n s - que 
han treballat i treballen en 
el d ia a dia d a v a n t de l 
micrófon. 
Aquí rarlio conté també 
r e p r o d u c c i o n s de d o c u -
ments inétlits rcferits a la 
c e n s u r a , t an t de peces 
musicals e o m d ' in for ina-
ci o n s, en els p r i m é i s 
decenn i s del franquisnie. 
Igualinent, s'aporten fitxes 
amb les dades mes dcstaea-
b lcs de les en i i s so res 
actuáis en el nostre ámbit 
g e o g r á t i c . Per ro t a i x ó , 
l ' ob ra c o n s t i t u e i x —coni 
assenyala rhistoriador Lluís 
G o s t a . d i r e c t o r de la 
coMecció— una eina i un 
referent essencial per a tot 
t r eba l l u l t e r i o r s o b r e la 
radiof(ínia a Cjircína. 
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MARQUÉS, Salomó. 
L'escola a Catalunya durant 
el segle XX. El testimoni de 
les germanes Macau Julia. 
(AiMecció Baldiri lleixac núin. 4. 
Dlleure, Girona, 2002. 
76 pagines. 
Aques t l l ibre és un pet i t 
rega], el fnnr felí^ : d'un tro-
b a m e n t . Es. a mes , un[i 
d'aquelles obres que nomos 
poden ícr aquells investiga-
dors profundament aniarats 
del seu objecte d'estudi: per 
la seva aparent scnzillesa, peí 
seu discórrer gairebé narra-
tiiL per la seva capacitat cié 
sin tes i. Es, encara , una 
h o m e n a t g e a una saga, la 
deis Macau, i a una profes-
sió, la de mestre, tan bescan-
tada i discutida en acjuest 
tcnips de turbulcncies i des-
coneerts. 
En les cscasses 76 pagines 
del Uibre que presentein, de 
fct, se n'hi iiiclouen dos, tal i 
com es pot deduir de la pre-
cisió del seu t í to l . D 'una 
banda, hi trobcni l;i historia 
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de «Test.-ola a CataUínya 
diirant el seglc XX», que és, 
per daniuiir de tor, iiii;i obra 
de tesi on el pedagog Salomó 
Marques dibuixa, ainb un 
discurs fluid, pie de saviesa i 
de inatisos, pero albora allí-
borat de formalisnies inneces-
sans, uu sensacional frís, breu 
i c o n t u n d e n t , l l eg idor i 
essencial, de l'educació a casa 
nostra duniiit el segíc passat. 
De l'altra, hi ha «el tesdnioni 
de les ge rmanes Macau 
Julia», la visió d'aqiiestes qua-
tre germanes mesures, filies 
del t a m b é mes t r c Is idre 
Mac^u, que posen veu, vida 1 
color a ima historia de la qual 
se'n sentcn, ben Icgítinia-
menC, protagonistcs. Saga, la 
deis Macau, que continuaran 
la niajor part deis néts, mos-
tra ben palpable i material 
que la professió, el magisteri, 
s 'ha confós anib la vida 
m a t e i X a, 1)' a q u í F ii a 1 o 
d'homenatge que traspua tot 
el texr. mes que a les genn:!-
nes Macau, a tota la professió 
en general, com es diu explí-
citament a la dedicatoria. 
Es t r ac ta , p e r rant , 
d 'ofer i r una p a n o r á m i c a 
general de r e v o l u c i ó de 
r edil c a r i ó a casa nost ra 
durat i t el segle X X amb 
l'acompanyanient de (^^arnie 
Macau (1911-2002), Pepita 
Macau (1914), Rosa Macau 
(1916) i Mar ía A n t o n i a 
Macau (1922). L 'object iu 
no és pas el d'ofenr-nos la 
biografía p ro fess iona l 
d'aquestes quatrc mcstres, 
sino, en páranles de fautor, 
una aproximació que busca 
per daniunt de tot que els 
lectors i*coneguin i csiiann 
L'ttói olii ii Catalunya 
íluianl el segie XJÍ 
PlL H'^  l in ioi i i ril ' les ¿flfnirtHej Min;au flili-i 
una mica nics Pescóla del 
nos t r e país». N i mes ni 
menys. Es tracta, en defini-
t iva, d ' u n I l ibrc va leni 1 
exeniplar en l'ús de les fonts 
oráis i rigorós en la inrer-
pretació histórica del t[ue ha 
estat el segle X X a Catalu-
nya a t ravés de les seves 
escoles 1 deis seus mestres. 
Xavier Besalú 
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de Ma^anet di; h Selva i Centre 
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La difusió deis resultats deis 
treballs arqueológics havia 
cstat un deis assumptes peii-
dents de la noscra comunitai 
ciendfica, que provocava una 
p reocupan t trigan^a en la 
manera en qué les principáis 
fites assolides arribaven al 
conjunt de la societat. En els 
daiTei-s anys, pero, les iniciati-
ves per fcr eonéixer el nostre 
patrimoni han estar noinbro-
ses, i amb mes o menys encert 
hi p o d e m coniptar des de 
pares arqueológics fins a dife-
rents publícacions divulgado-
res. I )ins aquesta tendencia 
hem de situar la inonogi-afia 
de J. (íarcia i K. Martínez 
sobre les industries en podra 
tallada trobades a la comarca 
de la Selva - i en particular les 
del jaciment de l'uig Mari, de 
Maganet de la Selva- realitza-
da dins la coMeeció F.studis 1 
Textos, c}ue amb tanta cura i 
encert ja fa eres anys que va 
eiidegar el O n t r e d'Estudis 
Selvatans, desuñada a estudis 
aprofundits sobre la historia 
de la comarca. 
13'entrada, el que sor-
pién mes d'aquesca publica-
ció és el seu títol, i és que, 
de m o m e i i t , restes óssies 
d'homínids a la comarca de 
la Selva no se n'han trobat, i, 
per tant, analitzar-ne la seva 
evolució biológica sembla -a 
priori— una mica agosarat. 
1 )e fet. el c|uc ens proposcn 
els autors és una explicació 
de com degtiereii ser aquests 
hominids a partir de les res-
tes lítiques que ens han dei-
xat escampados en diferents 
indrets de la comarca, a la 
manera de la cita bíblica 
«Pels seus fruits els coneixe-
reii» (Sant Mateu , 7; 20), 
que l'evangelista proposava 
per diferenciar els arbrcs. 
Oeduir, pero, una evolu-
ció biológica a partir d'una 
evolució cultural sembla una 
tasca prou diRcil si no es té 
un regi>tre complemenrari. 
En aquest cas, els autors, gra-
duats a la Universitat Rovira 
i Virgilí i que formen part 
d ' u n eq inp d ' invest igació 
dirigir per Eudald CarboneU i 
R o b e n Sala que abasta amb 
solvencia prou contrastada 
jacitnen.'s tan emblemárics 
com Araouerca o l ' A b n c 
Romaní , urilitzen tota una 
amplia base documental per 
explica!' com deguercn ser els 
hominids que van tabricar les 
eines trobades. 1 ho fan acos-
tant a un públic no especia-
lista les principáis d'íscobertes 
que s'han reaiitzat en aquest 
caiiip en els darrers anys. 
Els mes d 'un centenar 
dejaciments que actualment 
es coiiciKen a la comarca de 
la Selva son fruit d"un 
important esfon,- d'nivesdga-
ció per part d 'un gran nom-
bre de persones, entre les 
quals cal destacar, en primer 
Iloc, com a verirable impul-
sor d 'aques tes r ece rques , 
Néstor S;inchiz, al capdavant 
d ' un grup de prospectors 
vincular al Musen de Sant 
Feliu de Ciuíxols, ais quals 
p o c després es van afegir 
Josep Canal . Joan Abad i, 
amb ells. tota l 'Associació 
Arqueológica de Gircma. I si 
